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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
D ate H?./Y.~ .................. . 
Name.c..~ .. ~ .... ............ .......... .... ..................... ...... .. ...... ...... ..... .............. ........................... . 
Street A ddress .£.:,! .. ~ ..... ~ : ............................... .............. .................................... ..... ...... . 
H ow long in U nited States . .. .. ... ~~  ..... ........ ..... How long in Maine-2:r . . 
Born in ............. ...... ~ ........... .. .. .. ............... ~£. ...... .Date of Birth ... ~ , .. f, .. /1:Z?_~ 
If manied, h ow m any child cen .... ....... ~ ..... .......... ......................... Occupation . ... -
Na(p',,:;[";";;)'/!;IJ°' ................... ~l, ······ ··········· ············ ·········· ··········· ········ 
Address of employer .. : .......... . ... ... .. .... ............................ ....... ... .. ... . ..... .. . .... .... ................. ... ............ .... ...... ....... .. .. .... .. .......... . 
English .... ~ . .. .. .... ...... ... Speak.. .. ~ ······ ·· ·· .... .... Rea~ ....... .... ........ . Wdt~····· ····· ··· .... . 
Other languages ... . ~ ..... ... ..... ..... .... .... .. ............. ... ........ ... ...... .... ..... ... ..... .. ... .. .... .. ... .... ..... ...... ..... .......... . 
H ave you made application lo, citi,enshipl .. r · .. ..... ....  ..... .. ......... . . ... .... . . .... ........... .. ...  
H ave you ever had military service? ....... .. ~ ... ..... ..... .. ....... .... .. ... ....... ....... ............. ....................... ..... ..... .. .. ..... .. .. ... ... . 
If so, \vh ere? ..... .. .............. ........ ... .. ............ ... ......... ................ W hen? ..... . .. ... ... ... ............ .......... ... .. .. ....... .... ........... .. .. .... .. .. . 
Signature ... ..... W ...... \.'.:~~ ............................ 
Witness.~f'··~····· ··· ···· 
lfl:EIVU A.G,O, JUL 12 1940 
